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Forord 
Gjennom e t  samarbeidsprosjekt mellom Botanisk avdeling, Vitenskapsrnuseet 'og Geografisk 
institutt, AVH har det blitt utviklet et databasert system for  produksjon av 
utbredelseskart for planter (prikk-kart). Kartene tegnes ut i A4-format, enten som et 
nasjonalt, eller et av fire regionale utbredelseskart (med overlapp mellom to nabokartblad). 
Dette systemet kan ha interesse for flere brukere, og det beskrives derfor ntermere i 
foreliggende rapport. Samtidig markerer rapporten at første fase i samarbeidsprosjektet 
mellom de  to fagmiljøene er  avsluttet. 
Prosjektet startet i 1986 etter initiativ fra Asbjørn Moen (Bot. avd., prosjektansvarlig). 
Gjennom "Midler til fellestiltak innen databehandling ved UNIT for  1987" ble det bevilget 
kr 120 000 til anskaffelse av deler av den grafiske programpakken UNIRAS. Andre miljøer 
ved UNIT ønsket å anskaffe samme programpakke, og resultatet ble at hele UNIRAS ble 
innkjøpt og a t  vår bevilgning ble brukt til å delfinansiere dette (UNIRAS har vist seg 
å v z r e  en nyttig programpakke med stor anvendelse i flere miljøer). Prosjektet har ellers 
ikke hatt egne midler, og arbeidet har derfor blitt utført mellom andre gjøremdl i de 
to fagmiljøene. Dette har resultert i at  utviklingen av systemet har tatt uforholdsmessig 
lang tid. Axel Baudouin (Geogr. inst.) og Bodil Wilmann (Bot. avd; nå ansatt ved Norsk 
institutt for  naturforskning) har hatt hovedarbeidet med prosjektet, og de  har utarbeidet 
foreliggende rapport. Flere kolleger i miljøene har bidratt ved gjennomføringen, spesielt 
gjelder dette Egil I. Aune (Bot. avd.). Rutinene for koordinattransformasjon er tidligere 
laget av Geir  Harald Strand. 
Ved starten av prosjektet var utgangspunktet for Botanisk avdeling at alle nye plante- 
belegg som ble levert inn til herbariet ble registrert og lagt inn i en database. I tillegg 
ble det for  noen utvalgte arter foretatt registrering av alt materiale som finnes i Trond- 
heimsherbariet, vesentlig midtnorsk materiale siden det er  dette som er  herbariet sitt 
ansvarsområde. I basen finnes aktuelle opplysninger om et funn, b1.a. UTM-angivelse, 
kommunenr., høydeangivelse, usikkerhetsopplysninger, habitatsopplysninger og nrermere 
lokalitetsbeskrivelse. Som en konsekvens av dette, var man interessert i å f å  utviklet 
et databasert system for  uttegning av utbredelseskart (prikk-kart) til erstatning for  dagens 
manuelle rutiner. 
For Geografisk institutt var situasjonen den at man ønsket B samarbeide med et miljø 
som benytter andre typer stedfestede data. Botanisk avdeling har slike data, og 
samarbeidet kom i stand. UNIRAS ble benyttet til utviklingen av det FORTRAN-program- 
met som danner utbredelseskartene, og til å danne to bakgrunnskart. Dette er  et eksempel 
på anvendelse av digital kartografi for B produsere en  tradisjonell karttype. I tillegg 
utgjør systemet et eksempel på et lite geografisk informasjonssystem, spesialisert i en 
applikasjon. 
Systemet består av to faser. Fra Vitenskapsmuseets herbariedatabase velges det ut data 
til en datafil. Denne vurderes og suppleres ved Botanisk avdeling for  deretter B bli over- 
før t  til den av AVHs Vax-maskiner som Geografisk institutt benytter. Selve karttegningen 
utføres pB denne maskinen. 
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